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DÜZELTME
Geçen sayımızda tanıtımı yapılan Hece dergisinin bibliyografik kimliği 
dizgi hatası nedeniyle yer alamamıştır. Düzeltir, özür dileriz.
Hece Aylık Edebiyat Dergisi : Türk Öykücülüğü Özel Sayısı (46/47 
Ekim(Kasım 2000)
Ankara : Hece Yayıncılık. 438s. ISSN 1301-210X Elde edilebileceği 
yer: Konur Sokak 39/1 Kızılay - Ankara
CD-ROM’lar:
JURIS INTERNATIONAL: INTERNATIONAL LEGAL INSTRUMENTS. GE­
NEVA: INTERNATIONAL TRADE CENTER UNCTAD WTO/JURIPOLE OF 
NANCY UNIVERSITY (FRANCE)/LEXUM OF MONREAL UNIVERSITY 
(CANADA), 2000.
http://www.jurisint.org http://www.intracen.org 
http://www.lexum.umontreal.cahttp://iuripole.u-nancy.fr
Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından hazırlanan kaynak, gelişmekte olan ülke­
lere ticaret hukuku alanında geçerli olan uluslararası sözleşmelerin düzenli bir şe­
kilde sunulması amacıyla hazırlanmıştır. Sözleşmelerin tam metninin verilmesi­
nin yanı sıra, bu belgelere ülke ve konu ya da ürün anahtar kelimeleri yardımıy­
la da ulaşılarak tarama yapılabilmektedir. Söz konusu belgelere ülkelerin koy­
dukları çekincelerin de belirtildiği kaynak, 4 ana bölümden oluşmaktadır. İlk bö­
lüm, uluslararası ticarette geçerliliği olan standartlar, gümrükler gibi temel araç­
ların yasal boyutlarıyla verildiği bölüm olup, tam metne ulaşmak olanaklıdır. 
İkinci bölüm, uluslararası ticarette geçerliliği olan sözleşmelerin tam metin ha­
linde verildiği bölümdür. Bu bölümde taslak sözleşmeler de yer almakta, ancak 
ilk bölümdekilerde dahil olmak üzere her metne İngilizce erişim olanaklı olma­
maktadır. Üçüncü bölüm, çeşitli ülkelerde bulunan Ticari Tahkim Kurullan'mn 
adreslerine; dördüncü bölüm de, yine çeşitli ülkelerde bulunan baroların adresle­
rine ayrılmıştır. Söz konusu kaynak İngilizce, Fransızca ve İspanyolca dillerinde 
hazırlanmıştır.
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TURKEY 2000: YOUR BUSINESS PARTNER. İSTANBUL: THE 
ISTANBUL CHAMBER OF COMMERCE 
http://www.tr-ito.com
Istanbul Ticaret Odası tarafından hazırlanan kaynak 17 ana bölümden oluşmak­
tadır. İlk iki bölümde, Türkiye'nin genel ekonomik yapısı, rakam ve metinsel bil­
gilerle verilmektedir. Üçüncü bölümde, temel sektörler; dördüncü bölümde Tur- 
quality; beşinci bölümde Güneydoğu Anadolu Projesi; altıncı bölümde petrol ve 
doğalgaz boru hattı projesi; yedinci bölümde Türkiye'nin sosyal politikası; seki­
zinci bölümde Türkiye'nin dış ticareti; dokuzuncu bölümde Avrupa Birliği ile 
ilişkiler; on-ondördüncü bölümlerde yatırımlar ve yabancı sermaye; onbeşinci 
bölümde İstanbul kenti; onaltıncı bölümde iş gezileri; onyedinci bölümde de gi­
rişimciler için yararlı adresler yer almaktadır. Her bölüm görüntülerle desteklen­
miştir.
Veritabanları
BUSINESS AND COMPANY INTERNATIONAL PROFILE. LONDON: 
INFOTRAC/GALE GROUP 
http://infotrac.london.galegroup.com/itweb/igeme
Merkezi İngiltere'de bulunan Gale Group tarafından oluşturulan veritabanı, yak­
laşık 200.000 süreli yayının içindekiler sayfaları taranarak oluşturulmuştur. Söz 
konusu veritabanı kanalıyla ekonomik ve ticari konular hakkında araştırma öğe­
si değeri taşıyan her türlü makale, gazete haberi, şirket analizleri, ticari öngörü 
raporları, toplantı tutanakları gibi materyaller “article” başlığı altında listelen­
mektedir. Tarama için 4 alternatif bulunmaktadır. Konu Taraması, Bağlantılı Ta­
rama, Anahtar Kelime Taraması ve İleri Tarama. Konu taraması, konu başlığı 
üzerinden; Bağlantılı tarama; yayın adı, yazar adı ve konu başlığı üzerinden; 
Anahtar kelime taraması, and/ or/ not bağlaçları kullanılarak anahtar kelime üze­
rinden; İleri tarama da, bütün tarama kriterlerinin kullanılarak tarama yapıldığı 
alternatiftir. Taramaların tümü, belirli bir tarihten sonra veya belirli tarihler arası 
ile sınırlandırılabilmektedir. Ayrıca, makalelere atıfta bulunulan yayınlar da tara­
ma sonucunda izlenebilmekte ve ulaşılabilmektedir. Sınırlama; atıf yapılan ya­
yınlar ve aranan konu ile ilgili terimin makale adında ya da makale içinde geç­
mesinin istenmesi şeklinde de olabilmektedir. Tarama sonucunda belirlenen ya­
yınlardaki makalelerin özetinin yanı sıra tam metnine de ulaşmak olanaklıdır. Ve- 
ritabanı İngilizce hazırlanmıştır ve ücretli abone olunmaktadır.
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FOODNEWS. UK: THE FOODNEWS CO. LTD. 
http://www.agra-food-news.com
Konserve balık, konserve meyve ve sebze, domates ürünleri, işlenmiş et ürünle­
ri, kurutulmuş gıda, dondurulmuş gıda, sert kabuklu meyveler, süt ürünleri, mey­
ve suyu ve konsantreleri, ezme gıdalar, gıda tatlandırıcıları alanlarında ekipman, 
hizmet ve üretim sunan firmaların ayrıntılı adresleri ve elektronik iletişim bilgi­
lerinin verildiği bir veritabanıdır. 150'den fazla ürün başlığı altında tarama yap­
ma olanağı bulunan veritabanı İngilizce hazırlanmıştır ve ücretli abone olunmak­
tadır.
GREENBUSS. THE NETHERLANDS: CBI
http://www.cbi.nl/greenbuss
Üretici, ihracatçı ve ithalatçıların çevre hukuku ve mevzuatı hakkında bilgilendi­
rilmeleri için hazırlanan veritabanı, bir kitap formatmda hazırlanmıştır. İlk sayfa­
da içindekilere, daha sonra da paragraflara ulaşılmaktadır. Veritabanında en son 
güncellenmiş bilgiler: “1- Pazar Talepleri/ çevresel, sosyal ve toplum sağlığı açı­
sından düzenlemeler- sosyal durum ve mesleki sağlık ve güvenlik- ambalajlama; 
2- Zorunlu Olmayan Standartlar/ ürün etiketleri- çevre yönetimi [ISO 14000]; 3- 
Üretim Aşamasında Ölçümler/ çevreyle uyumlu üretim- pazar fırsatları: 4- Diğer 
Bilgiler/ çevresel arka plan bilgisi- parasal destek- ticaret fuarları- yararlı adres­
ler” başlık ve paragraflarında düzenlenmiştir. Hem bölüm aralarında hem de say­
fa sonunda yararlı linkler de verilmiştir. GreenBuss veritabanı, özellikle Avrupa­
lI tüketicinin beklentilerini dikkate alarak oluşturulan çevre uyumlu ticari malla­
rın üretilmesi ile ilgili mevzuat hakkında bilgi vermesi açısından önem taşımak­
tadır Veritabanı İngilizce hazırlanmıştır ve gelişmekte olan ülkeler için ücretsiz 
abone olunmaktadır.
INTERNATIONAL FLORICULTURE QUARTERLY REPORT. UK: PATH­
FAST PUBLISHING LTD.
http://www.pathfastpublishing.com
Dünyadaki kesimlik çiçek üreticileri hakkında ticari bilgi vermek amacıyla oluş­
turulmuş bir veritabanıdır. Veritabanında, kesimlik çiçek üreten belli başlı ülke­
lerdeki üretim miktarları, eğilimler, en fazla üretilen ve ihraç edilen çiçek türleri, 
ithalatçı ülkeler ve haftalık fiyat değişimleri hakkında güncel bilgi alınabilmek­
tedir. Veritabanı İngilizce hazırlanmıştır ve ücretli abone olunmaktadır.
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INTERNATIONAL TRADESHOW DIRECTORY. GERMANY: M+A PUBLIS­
HERS FOR FAIRS, CONVENTIONS AND EXHIBITION LTD.
http://www.expobase.com
2010 yılına kadar bütün dünyada düzenlenecek ticaret fuarlarının ülke, şehir, yıl, 
ay, düzenleyen kuruluş bilgilerini vermektedir. Daha alt sayfalarda fuarlara ait 
alan metre kare fiyatları, açılış kapanış saatleri, halka açık olup olmadıkları, pe­
riyotları, son başvuru tarihleri, açık kaldığı toplam süreleri ve varsa daha özel bil­
gilere ulaşmak olanaklıdır. Fuar düzenleyen kuruluşların ayrıntılı adresleri ve ti­
cari gezi yapacak işadamları için gerekli olan bütün bilgileri [otel, oto kiralama 
vb.] içeren bölümleri de bulunan veritabanı, İngilizce, Almanca, Fransızca ve 
Hollanda dillerinde hazırlanmıştır ve ücretli abone olunmaktadır.
Dr. M. Tayfun Gülle 
ihracatı Geliştirme Etüd Merkezi 
Kütüphane Müdürü 
tayfun @ igeme. org. tr
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Kültür Bakanlığı Yayın Katalogu: (1952-1999). 
Haz. Mehmet Toprak Ankara: Kültür Bakanlığı 
Yayımlar Dairesi Başkanlığı, 2000.X+470 
s.ISBN 975-17-2427-9
“Kültür Bakanlığı Yayın Katalogu” 1952-1999 
yıllan arasında Bakanlığın merkez birimlerince 
basılan kitapları kapsamaktadır. Başvuru kay­
nağı niteliğindeki bu katalog, Bakanlık yayınla­
rı bakımından, bugüne kadar yayınlanmış en 
kapsamlı tek kitap olması sebebiyle önem arz 
etmektedir. Bundan önce “Kültür Bakanlığı Ya­
yımlar Dairesi Başkanlığı Yayın Katalogu 
1968-1998” adıyla yayınlanan katalog da yine 
Mehmet Toprak tarafından hazırlanmıştır. An­
cak bu son çalışmanın bir öncekinden farkı; 
kapsadığı zaman, yayın yapan birim ve yayın 
sayısındaki fazlalıktır.
“Kültür Bakanlığı Yayın Katalogu 1952-1999” adlı çalışmada yer alan mer­
kez birimler ve kitap sayıları şöyledir :
T.C.
KÜLTÜR BAKANLIĞI 
YAYIN KATALOĞU
<1952-1999)
- Yayımlar Dairesi Başkanlığı................... 1934 Kitap
- HAGEM..................................................... 266 Kitap
- Milli Kütüphane Başkanlığı..................... 63 Kitap
APK Kurulu Başkanlığı............................ 20 Kitap
- Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü............  19 Kitap
- Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürlüğü....  18 Kitap
- Kütüphaneler Genel Müdürlüğü.............. 15 Kitap
- TÜRKSOY.................................................... 10 Kitap
- Kültür ve Tabiat Varlıklarını Kor.Gn.Md.. 5 Kitap
- Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü..........  4 Kitap
- Eğitim Dairesi Başkanlığı............................ 3 Kitap
- DÖSÎMM....................................................... 2 Kitap
- TOPLAM:.................................................. 2359 Kitap
Bu katalog ile şu sorulara yanıt bulmak mümkündür:
Kültür Bakanlığı bugüne kadar (1952-1999) hangi kitapları basmıştır?
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- Hangi yazarların kitapları basılmıştır?
- Katalogda yer alan kitaplar Bakanlığın hangi birimi tarafından basılmıştır?
- Kitap bugüne kadar kaç baskı yapmıştır.
Hangi yıllarda kaçıncı baskıları yapılmıştır?
- Kitabın ISBN numarası (verilmeye başlandığı yıldan itibaren) var mıdır, ne­
dir?
- Kitabın konu numarası (kitabın içinde konu numarası var ise ) nedir?
- Hangi dizilerde kitap basılmıştır?
- Kitabın fiziksel özellikleri (sayfa sayısı, boyutu, kaç cilt olduğu, resimli olup 
olmadığı, vs.) nelerdir?
- Kitap hakkında varsa diğer ayırt edici özellikler nelerdir?
Kitap üç bölümden oluşmaktadır:
1. Bibliyografya bölümü: Kitap adına göre alfabetik olup; kitaba ait bibliyog­
rafik kimlik verilmiştir.
2. Kültür Bakanlığı Merkez Birimleri Yayın Listesi: Her birimin adı altında 
yayınlamış olduğu kitaplar alfabetik olarak listelenmiştir.
3. Yazar Adı Dizini: Yazar soyadına göre alfabetik verilmiş bir listedir. Hemen 
yanında kitaba verilen sıra numarası yer almaktadır. Böylece yazarın kitabına 
ya da kitaplarına gönderme yapılmıştır.
Bu kataloğun öncelikle Bakanlık çalışanlarının, kütüphanecilerin ve araştır­
macıların işine yarayacağını düşünüyorum. Çünkü; yukarda sorulan sorulara da­
ha çok Bakanlık çalışanları muhatap olmakta ya da bilmek durumunda kalmak­
tadır. Ayrıca kütüphanelerde yer alan ya da alması gereken Bakanlık kitaplarının 
tespiti ve takibi, eksiklerin giderilmesi noktasında da kütüphanecilerin işine ya­
rayacaktır. Ayrıca kütüphanecilerin bu kitapları kataloglamalarında standardın 
sağlanması açısından yardımcı olacaktır. Araştırmacılar için de araştırma konula­
rında kitaba ulaşmada anahtar rolü oynayacaktır.
Mehmet Toprak
Kütüphaneci
Kültür Bakanlığı Yayımlar Dairesi Başkanlığı
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Harvard 
Business 
Review
Bilgi 
Yönetimi
Bilgi Yönetimi: Harvard Business Review Der­
gisinden Seçmeler. (Çev.) Gündüz Bulut. İstan­
bul: Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası, 
1999. 202 s. ISBN 975-7152-45-5
Hızlı bir küreselleşme rüzgarının estiği günü­
müzde, kar amaçlı kurumlar başta olmak üzere, 
tüm kuramlarda/ kuruluşlarda/ firmalarda bir 
değişim ve yeniden yapılanma mücadelesi ve­
rilmekte; bu durumun kuramsal alt yapısı ise, 
çeşitli düzeylerdeki bilimsel araştırmalarla ve 
son tahlilde bu çalışmaların entelektüel ürünle­
riyle oluşturulmaktadır.
“Bilgi Yönetimi:..” de, sözü edilen konula­
rın vurgulandığı çalışmaları kapsayan “dolgun” 
bir eser görünümünde.
Eser; “yönetim”, “liderlik”, “değişim”, 
“örgütselyaşam”, “şirket yönetimi” gibi konu­
larda makalelerin yayınlandığı, dünyanın en saygın ve etkin dergilerinden, Har­
vard Business Review'da, 1988-1997 yılları arasında değişik tarihlerde, yayım­
lanmış olan sekiz makalenin çevirisinden meydana gelmiş bir çeviri kaynak özel­
liği taşımaktadır.
Makale yazarları, iş idaresi, işletme yönetimi, örgütsel değişim gibi konular­
da teori ve/ veya uygulama boyutunda, öğretim üyesi veya yönetici pozisyonla­
rındaki kişilerdir. Eserin sonunda verilmiş olan kısa biyografileri, yazarların ken­
di alanlarında bulundukları ileri düzeyi açık bir şekilde gözler önüne sermekte­
dir.
Eserde yer alan makaleler ve yazarları şu şekilde sıralanabilir;
1. Yeni Örgütün Ortaya Çıkışı (Peter F. Drucker)
2. Bilgi Yaratan Şirket (Ikujiro Nonaka)
3. Öğrenen Bir Örgüt Yaratmak (David A. Garvin)
4. Akıllı İnsanlara Öğrenmeyi Öğretmek (Chris Argyris)
5. Şirketinizin Beyninin Tamamını İşe Koşmak (Dorothy Leonard ve Susaan 
Straus)
6. Deneyimden En İyi Nasıl Ders Alınır? (Art Kleiner ve George Roth)
7. Şirketi Yeniden Yaratan Araştırma (John Seely Brown)
8. Mesleki Zekanın Yönetimi (James Brian Quinn, Philip Anderson ve Sydney 
Finkelstein)
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Kütüphanelerin de, yaşanan global değişimden payına düşeni almak ve ken­
dini yeni döneme entegre etmek zorunluluğunda olan, birer işletme oldukları dik­
kate alındığında, bilgi profesyonellerinin, “Bilgi Yönetimi:....” içerisinde kendi­
lerine derinlik kazandıracak pekçok yeni bilgiye ulaşacaklarını düşünüyorum.
Gerçekten, enformasyon, enformasyon teknolojisi, değişim, müşteriye odak­
lanma gibi konulan, oldukça akıcı ve duru bir dille sunan eserde yer alan her ma­
kale, tek kelimeyle dopdolu. Bununla birlikte, “bilgi”nm önemini geniş bir bi­
çimde ele aldığı için ilk iki bölümü; “müşteri” konusuna yapılan yoğun vurgular 
nedeniyle de, üçüncü ve dördüncü bölümleri, özellikle ve hararetle, tavsiye ede­
rim.
Mal ve/ yeya hizmet sektöründe faaliyet gösteren, tüm kişi ve kuramlara ge­
niş bir bakış açısı sağlayacağını düşündüğüm bu eseri literatüre kazandırdıkları 
için, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası yetkililerine teşekkür ederken, siz- 
lere de keyifli ve örnek alıcı okumalar diliyorum.
Erol Yılmaz 
ey ilmaz @ y ok. go v. tr 
Yükseköğretim Kurulu
Yayın ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
